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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель изучения дисциплины «Бизнес-информатика» – подготовка студентов к 
использованию современных информационных технологий, базирующихся на применении 
современных средств вычислительной техники и сетевых технологий в качестве инструмента для 
решения на высоком уровне практических задач в предметных областях экономики. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
– базовые понятия информационных технологий; 
– принципы действия и организацию локальных и глобальных компьютерных сетей; 
– принципы организации баз данных и их проектирования; 
– принципы организации корпоративных информационных систем; 
– основы Интернет-маркетинга. 
 
уметь: 
– проводить анализ экономических данных; 
– строить стохастические и детерминированные имитационные модели; 
– осуществлять финансовые расчеты; 
– решать оптимизационные задачи; 
– строить экстраполяционные и регрессионные прогнозы; 
– анализировать веб-сайты; 
– осуществлять поиск экономической информации в сети Интернет; 
– анализировать эффективность мероприятий Интернет-маркетинга. 
 
Методика преподавания по данной учебной программе строится на сочетании лекций, 
лабораторных и практических занятий, самостоятельной работы студентов, выполнения тестов в 
системе eUniversity. Проводятся консультации в системе eUniversity и очные консультации в вузе. 
Промежуточный контроль знаний предусматривает выполнение тестов. Завершается обучение 
сдачей зачета и экзамена по курсу. 
Учебная программа курса «Экономическая информатика» составлена в соответствии с 
ребованиями образовательного стандарта Республики Беларусь по специальности 1-26 02 02 05 
Менеджмент (международный, инновационный) и учебным планом Белорусского 
государственного университета по названной специальности. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Учебный курс поддерживается системой e-University, поэтому курс разбит на модули в 
соответствии с требованиями СОП e-University. Модуль идентичен разделу курса. 
 
Модуль 1. Математическое обеспечение технологий обработки 
экономической информации 
 
Тема 1.1. Первичная обработка данных 
Область применения электронных таблиц. Средства первичной обработки данных. 
Сводный анализ. Шаблоны данных. 
 
Тема 1.2. Основы прогнозирования 
Статистическая обработка данных и прогнозирование. Модели скользящего среднего и 
экспоненциального сглаживания. Модель линейного тренда. 
 
Тема 1.3. Финансово-экономические расчеты в табличных процессорах 
Задача формирования фонда. Решение уравнений и оптимизационных задач. Задача 
оптимизации инвестиционного портфеля. 
Прикладные пакеты решения экономико-математических задач. 
 
Лабораторные занятия по модулю 
1.1. Использование электронных форм и шаблонов MS Word. 
1.2. Анализ данных в MS Excel. 
1.3. Имитационное моделирование в MS Excel. 
1.4. Финансовые расчеты и оптимизационные задачи в MS Excel. 
1.5. Прогнозирование в MS Excel. 
 
Тесты по модулю 
1.1. Первичная обработка данных. 
1.2. Анализ данных в MS Excel. 
1.3. Имитационное моделирование в MS Excel. 
1.4. Финансовые расчеты и оптимизационные задачи в MS Excel. 
1.5. Прогнозирование в MS Excel. 
 
Модуль 2. Корпоративные информационные системы 
 
Тема 2.1. Реляционные базы данных 
Виды баз данных и их структура. Реляционные базы данных. Объекты баз данных. 
Таблица, запрос, хранимые процедуры. Нормализация данных. Аномалии данных. Запросы. Виды 
запросов. Организация доступа к базам данных. Архитектура клиент/сервер. Язык SQL. 
 
Тема 2.2. Классификация корпоративных информационных систем 
Хранилища данных (Data Warehouse). Интеллектуальный анализ данных (Data Mining). 
Системы оперативной и аналитической обработки транзакций (OLAP и OLTP-системы). Системы 
планирования ресурсов предприятия (ERP-системы).  
 
Тесты по модулю 
2.1. Корпоративные информационные системы. 
 
Модуль 3. Локальные и глобальные вычислительные сети 
 
Тема 3.1. Классификация компьютерных сетей 
Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. Локальные и 
глобальные сети. Региональные сети. Корпоративные сети. 
 
Тема 3.2. Организация сети Интернет. Адресация 
Глобальная сеть Интернет. История образования сети Интернет. Протоколы семейства 
TCP/IP. Структура и координирующие органы Интернет. Адресация в Интернет: IP-адреса и 
система доменных имен (DNS). Абсолютная и относительная адресация. 
 
Тема 3.3. Доступ к Интернет 
Виды доступа к сети Интернет. Провайдеры сетевых услуг. Режимы on-line и off-line. 
Прямое соединение. Соединение по выделенной телефонной линии. 
 
Тема 3.4. Сервисы сети Интернет 
Сервисы Интернет. Электронная почта. Гипертекстовый документ. Понятие URL. Язык 
создания гипертекстовых документов HTML. Структура HTML-страниц. 
 
Тема 3.5. Браузеры 
Браузеры Интернет. Общая характеристика и возможности наиболее распространенных 
браузеров. 
 
Тема 3.6. Поиск в Интернет 
Поиск информации в сети Интернет. Системы поиска информации в сети Интернет. Язык 
запросов поисковых систем. Эффективный поиск информации. 
 
Практические занятия по модулю 
3.1. Расширенный поиск в сети Интернет. 
 
Тесты по модулю 
3.1. Организация сети Интернет. 
3.2. Адресация в Интернет. 
3.3. Сервисы Интернет. 
3.4. Поиск в Интернет. 
3.5. Электронная почта. 
 
Модуль 4. Интернет-маркетинг 
 
Тема 4.1. Основы Интернет-маркетинга 
Основы Интернет-маркетинга. Кибермаркетинг-микс. Реклама в Интернет. Средства 
продвижения в Интернет. Служба WHOIS. Регистрация сайта в поисковых машинах. 
 
Тема 4.2. Баннерная и контекстная реклама 
Баннерная реклама. Виды баннеров. Службы баннерного обмена. Эффективность 
рекламных компаний в Internet. Показатели CTR, CPM, CPC, CTI, CTB, CPV, CPS, AD Impression, 
AD Reach, AD Frequency, AD Exposure. Контекстная реклама. 
 
Тема 4.3. Маркетинговые исследования в Интернет 
Проведение маркетинговых исследований. Пассивные и активные исследования. Проблемы 
авторского права в Интернет. 
 
Практические занятия по модулю 
4.1. Построение рейтинга сайтов. 
 
Тесты по модулю 
4.1. Интернет-маркетинг. 
 Модуль 5. Электронная коммерция 
 
Тема 5.1. Основы электронной коммерции 
Основные термины и понятия. Электронная торговля, е-бизнес, сетевые формы 
организации, сетевая экономика. Преимущества электронных способов ведения бизнеса. Теория 
сетевой экономики. Объемы и структура электронной торговли в мире. Динамика вовлечения 
секторов экономики в электронную торговлю. Факторы развития электронной торговли. Стадии 
электронной торговли. Секторы электронной торговли. Сектор business-to-business. Сектор 
business-to-consumer. Сектор business-to-government. 
 
Тесты по модулю 
5.1. Электронная коммерция. 
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 Бизнес-информатика 4 4  10    
1 Математическое обеспечение технологий обработки 
экономической информации 
2   10    
1.1 Первичная обработка данных    4   Тест 
1.2 Основы прогнозирования    4   Тест 
1.3 Финансово-экономические расчеты в табличных 
процессорах 
   2   Тест 
2 Корпоративные информационные системы 0,5       
2.1 Реляционные базы данных       Тест 
2.2 Классификация корпоративных информационных систем       Тест 
3 Локальные и глобальные вычислительные сети 0,5 2      
3.1 Классификация компьютерных сетей       Тест 
3.2 Организация сети Интернет. Адресация       Тест 
3.3 Доступ к Интернет       Тест 
3.4 Сервисы сети Интернет       Тест 
3.5 Браузеры       Тест 
3.6 Поиск в Интернет       Тест 
4 Интернет-маркетинг 0,5 2      
4.1 Основы Интернет-маркетинга       Тест 
4.2 Баннерная и контекстная реклама       Тест 
4.3 Маркетинговые исследования в Интернет       Тест 
5 Электронная коммерция 0,5       
5.1 Основы электронной коммерции       Тест 
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